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Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qitish 
jarayonida mavjud muammolar o‘rganib chiqilgan va ularni bartaraf etish uchun 
masofaviy ta’limni samarali tashkil etish, sifatini ta’minlash bo‘yicha bajariladigan 
ishlar to‘g‘risida fikr yuritilgan. Onlayn o‘qituvchi o‘qituvchilarni tayerlash va 
qo‘llab quvvatlash uchun shart sharoitlar yaratishga oid muammolar tahlil qilingan. 
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Abstract: This article examines the existing problems in the educational process 
in general education secondary schools and discusses the work that needs to be done 
to effectively solve the problem of the quality of distance education. The problems 
associated with creating conditions for online learning and teacher support are 
analyzed. 




Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga kirib 
kelishi an’anaviy o‘qitish usullariga qo‘shimcha ravishda yangi o‘qitish shakli - 
masofaviy o‘qitish yaratilishiga omil bo‘ldi. Masofaviy o‘qitish to‘g‘risida fikr 
yuritishdan oldin hozirgi kunda ta’limda mavjud bo‘lgan muammolarni e’tiborsiz 
qoldira olmaymiz.  
1. Shaharda, tumanda, viloyatda epidemiya. Karantin e’lon qilingan, ta’lim olish 
uchun tashqariga chiqish xavfli. Ta’limni qanday davvom ettirish mumkin? 
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2. O‘quvchi kasal bo‘lib qoldi. Hamma bilan bo‘lishi mumkin bo‘lgan vaziyat. 
Vaqt o‘tgan sari davolanish samara berib boryapti ammo shifokorlar davolanishni 
uyda davvom ettirishni tavsiya qilgan. O‘tilgan mavzularni qaerdan olish mumkin, 
olgan taqdirda ham yangi materialni mustaqqil qanday o‘zlashtira oladi? 
3. Oilada nogiron farzand mavjud. Uning sog‘lig‘idagi muammolar sabab har 
kuni ta’lim olish uchun maktabga bora olmaydi. Ammo, ta’lim olish u uchun zarur. 
Buni qanday amalga oshirishi mumkin? 
4. Maktabda aytaylik, geografiya yoki texnologiya o‘qituvchisi yo‘q. Fizika 
o‘qituvchisiga ushbu fanni o‘qitishni yuklab bo‘lmaydi. Unda shu fan bo‘yida 
o‘quvchi attestatsiyadan o‘tkazilmaydimi?  
Bunday muammolarni ko‘plab sanab chiqishimiz mumkin. Ammo barcha 
savollaga masofaviy o‘qitishni tashkil qilish orqali javob bera olamiz. 
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA 
Masofaviy ta’lim - masofaviy o‘qitishga asoslangan ta’lim. Masofaviy o‘qitish - 
o‘zaro ma’lum bir masofada internet texnologiya yoki boshqa interaktiv usullar va 
barcha o‘quv jarayonlari komponentlari - maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar 
va o‘qitish usullariga asoslangan ta’lim oluvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi munosabat. 
Masofaviy o‘qitish tizimi - masofaviy o‘qitish shartlari asosida tashkil etiladigan 
o‘qitish tizimi. Barcha ta’lim tizimlari singari masofaviy o‘qitish tizimi o‘zining 
tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllariga ega. 
Masofaviy o‘qitishning pedagogik texnologiyalari - tanlangan o‘qitish konsepsiyasiga 
asoslangan masofaviy ta’limning o‘quv-tarbiyaviy jarayonini ta’minlovchi o‘qitish 
metodi va uslublar majmuasi. Masofadan o‘qitish uslubi - o‘quv uslubiy materiallar, 
o‘qituvchi, o‘quvchi, kommunikatsiya, elektron darslik, audio va video darsli, 
internet sahifa, elektron kutubxona, testlar, mul’timediyadan foydalanib o‘qitish. 
Masofaviy ta’lim elektron ta’lim platformasiga faqatgina fayllar va video havolalarni 
yuklashdan iborat emasligini anglash muhimdir. Masofaviy ta’lim ijodiy yondashuvni 
talab qiladi. Masofaviy ta’lim - axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, 
masofadan turib, o‘quv axborotlarining almashuvini ta’minlaydigan, o‘quv jarayonini 
olib borish hamda boshqarish tizimini amalga oshiradigan bilim va ko‘nikmalarni 
egallash jarayonidir.  
Samarali onlayn ta’lim muhitini aniqlash Maktablarda onlayn ta’lim u yoki bu 
ko‘rinishda amalga oshiriladi. O‘qituvchilar dars paytida veb-saytlarda ko‘pincha 
o‘quvchilarga ta’lim resurslarini ko‘rsatadilar yoki tavsiya qiladilar va o‘quvchilar 
odatda qo‘shimcha ma’lumot olish uchun veb-saytlarga murojaat qiladilar. Ushbu 
qo‘llanmada esa o‘quvchilar va o‘qituvchilar asosan Internet orqali elektron tarzda 
muloqot orqali beriladigan onlayn ta’lim haqida so‘z boradi. Onlayn ta’lim atamasi 
juda keng tushuncha bo‘lib, ushbu qo‘llanmada ishlatilayotgan «Onlayn ta’lim» 
quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 
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- umumiy o‘rta ta’lim maktablarida olib boriladigan onlayn dars mashg‘ulotlari;  
- o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi sinxron bo‘lgan aloqa;  
- dars mashg‘uloti davomida doimiy qatnashadigan va bir nechta o‘quvchilarga 
dars beradigan bir yoki bir nechta o‘qituvchi;  
- o‘quvchilarning ish faoliyati natijaviy va yakuniy talablar asosida baholanadi 
va o‘quvchilar faoliyati va natijalari to‘g‘risida xabar beriladi;  
- o‘qituvchilar, o‘quvchilar, ularning ota-onalari va ma’muriyatning fikr 
mulohazalarini bildiradigan, shuningdek, texnik, akademik va boshqa yordamchi 
tizimlarning ishlashiga imkon beradigan aloqa tizimiga ega bo‘lish.  
MUHOKAMA  
Onlayn darslarni tashkil etish quyidagi standartlariga muvofiq o‘tkazilishi kerak:  
▪ Darslarni o‘qituvchi olib borishi kerak. Onlayn darslarni samarali tashkil etish 
uchun o‘qituvchilarning doimiy ishtiroki zarur. Virtual muhitda muvaffaqiyatga 
erishish uchun o‘qituvchilar o‘zlarining topshiriqlariga diqqatli bo‘lishlari va 
vaqtlarini to‘g‘ri tashkil etishlari, o‘quvchilarning bilim olishiga o‘z hissalarini 
qo‘shishlari lozim.  
▪ Darslar o‘quvchilarga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Onlayn darslarda faqat 
an’anaviy ma’ruzalarga asoslangan ta’limga tayanish o‘rinli emas. Buning o‘rniga 
o‘qituvchilar yordamchi va ta’lim beruvchi sifatida harakat qilishlari, qiyin 
topshiriqlar yuzasidan mulohazalarni bildirishlari kerak. 
 ▪ Ta’lim hamkorlikda bo‘lishi kerak. Onlayn darslarda o‘quvchilarning 
yutuqlariga zamin yaratishda o‘qituvchi maksimal darajada moslashuvchanlikni 
ta’minlashi kerak. O‘quvchilar jadvalini moslashtirish va vaqt zonalari bo‘yicha eng 
moslashuvchanlikni ta’minlash uchun onlayn darslar barcha o‘quvchilar bir vaqtning 
o‘zida onlayn bo‘lmasliklarini e’tiborga olib yaratilishi kerak.  
▪ Onlayn darslar interaktiv bo‘lishi kerak va Internetda taqdim etilgan barcha 
manbalar va vositalardan foydalanishi kerak. An’anaviy darslarda bo‘lgani kabi, 
onlayn darslar ham o‘quvchilar kutgan natijalarini aniq belgilab, baholashning o‘ziga 
xos mezonlarini o‘z ichiga olishi kerak. Ya’ni, asosiy e’tibor o‘quvchilarga darsdan 
kutgan natijalarini aniq va to‘g‘ridanto‘g‘ri yetkazishga qaratilishi kerak. 
 ▪ Faoliyat va baholashda turli o‘quv uslublarini hisobga olish kerak. 
O‘quvchilar noyob o‘quv uslubiga ega bo‘lganligi sababli, onlayn darslar barcha 
o‘quvchilarning o‘quv uslublariga mos keladigan turli xil topshiriqlar va baholarni 
o‘z ichiga olishi kerak.  
▪ Onlayn darslarda eng yangi tajribalar qo‘llanilishi kerak. Onlayn ta’lim 
sohasidagi tadqiqotlar hajmi kun sayin o‘sib bormoqda. Onlayn kurslar eng yaxshi 
tajribalarni hisobga olgan holda ishlab chiqilishi va yetkazilishi kerak [1].  
Masofaviy ta’limni sifatli tashkil etish uchun bir qator shartlar bajarilishi kerak, 
jumladan: 
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• Maktab xodimlari, o‘quvchilar va ularning ota-onalari o‘zaro hamkorlikda 
faoliyat yuritishi; 
• Masofaviy ta’lim jarayonida o‘qituvchilar, o‘quvchilar va ularning ota-
onalariga elektron va internet texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha texnik va 
uslubiy yordam ko‘rsatish; 
• Mustaqil bilim olish va malaka oshirish platformalarini ta’lim resurslari bilan 
to‘ldirish va ushbu materiallar innovatsion metodlar qo‘llanilgan holda tuzib 
chiqilgan bo‘lsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi; 
• O‘quvchilardagi masofaviy ta’limga bo‘lgan qiziqishni oshirish va qo‘llab-
quvvatlash; 
• O‘quvchilarning o‘zlashtirish natijalarini baholab borish va bu borada 
o‘quvchilar va ularning ota-onalariga ma’lumot taqdim etish; 
• Onlayn ta’limning davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi va elektron 
texnologiyalar bilan ta’minlash bo‘yicha moliyaviy rejalarning amalga oshirilishi.  
Ta’rifga ko‘ra, onlayn o‘rganish masofadan turib amalga oshiriladi, ammo bu 
yakka tartibda bajarilmasligi kerak. Umumta’lim maktablarida an’anaviy tarzda dars 
beruvchi o‘qituvchilar singari onlayn dars beruvchi o‘qituvchilarni ham qo‘llab-
quvvatlash.  
NATIJA  
Masofaviy o‘qitishning ijobiy tomonlari (moslashuvchanlik, ehtiyojga 
yo‘naltirilganlik, individuallashtirish va boshqalar) ko‘p bo‘lsada, lekin yuzma-yuz 
muloqotning yo‘qligi sababli o‘quvchilarning faolligi ta’minlanmasligi mumkin. 
Boshqa tomondan esa texnologiya va onlayn o‘qitish til o‘rganuvchilar va imkoniyati 
cheklangan o‘quvchilar ehtiyojlarini qondiradi. O‘qituvchilarga masofadan turib 
o‘qitish paytida barcha o‘quvchilarni mashg‘ulotda faol qatnashishlariga yordam 
beradigan bir qancha usullar mavjud. O‘qituvchi sifatida faol ishtirok etish. 
O‘qituvchining mavjudligi onlayn treningning muvaffaqiyati uchun juda muhimdir.  
XULOSA  
Ma’lumki, hozirgi vaqtda mamlakatimiz Prezidenti tomonidan ta’lim sohasiga 
katta ahamiyat berilib, bir qator qarorlar imzolangan. Qarorlar ijrosini ta’minlashning 
negizida albatta fanni o’quvchilarga ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanib 
o’rgatish yotadi. Mazkur yo’nalishda bir qator ilmiy izlanishlar [2-19] olib borilgan. 
Matematika oid ilmiy izlanishlar, pedagogik texnologiyalarni masofaviy ta’limga 
qo‘llashga oid ishlar [20-22] maqolada olib borilgan.  
Masofaviy ta’limda interfaol metodlardan foydalanish maqsadida [22-30] dagi 
ilmiy natijalarni o’rganish va nazariy ma’lumotlarni tayyorlash, o’quvchilarning 
fanga nisbatan qiziqish uyg’otishga xizmat qilishi mumkin. 
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